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Auszug aus der midirten Illhttsrelhnung 1885>86.
,. E i n n a h m e n :
I . Aktivrest vom vorigen Jahre . . . . . 4398 3 1
II. Mitglieder-Beiträge 1556 —
III. Vchankungen 62 —
IV. Zuschüsse aus Kreisfonds 903 —
V. Zinsen 83 72
VI. Zufällige und außerordentliche Einnahmen . 462 50
Summe der Einnahmen 7465 53
L. A u s g a b e n:
I. Für Verwaltung, und zwar:
k) Regie 41 71
d) Copialien ;c. 5 —
Buchbinderlöhne . . . 227 93
Mobiliar, Reparaturen:c. . . . . ^ 41 —
Port i :c 70 26
k) Inserationen > « 15 91
8) Lokalmiethe 407 15
. d) Beheizung und Reinigung 43 32
i) Mobiliar-Versicherung 18 10
K) Bedienung und Remunerationen . . . 141 —
II. H e r a u s g a b e d e r V e r e i n s z e i t s c h r i f t . . . . 7 7 9 7 5
I I I . V e r m e h r u n g d e r S a m m l u n g e n . . . . 179 14
IV. Beiträge an Vereine 19 —
V. Zufällige und außerordentliche Ausgaben . 856 45
Summe der Ausgaben 2845 72
0. A b g l e i ch u n g:
Einnahmen 7465 53
Ausgaben 2845 72
Aktivrest 4619 81
v . V e r m ö g e n :
I. Verzinsliche Kapitalien 571 43
II. Unverzinsliche 48 —
I I I . A k t i v r e f t . . . . . . . . . . . . 4619 81
Summe 5239 24
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Zym Schlüsse sehen wir uns veranlaßt, Allen denjenigen,
welche unsere Bestrebungen mit Rath und That unterstützt
und gefördert haben, besonders aber dem hohen k. Staats-
ministerium, der t. Kreisregierung, dem hohen Landrathe und
der Stadtvertretung Regensburg, unfern wärmsten Dank hiefür
auszusprechen und unfern Verein und dessen Bestrebungen auch
fernerhin dem allgemeinen Wohlwollen zu empfehlen.
Uegensbmg den 10. August 1887.
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